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Introduction
1 Le site de plein air de La Vigne Brun (Loire, France) est un gisement gravettien unique et
sans équivalent dans le contexte des habitats du début du Paléolithique Supérieur en
Europe occidentale en raison des structures d’habitat et de la distribution spatiale des
vestiges  matériels.  Ce  site  fait  l’objet  d’études  interdisciplinaires  incluant  l’approche
fonctionnelle. Celle-ci, intégrée à l’analyse de la répartition spatiale et technologique des
vestiges vise la reconstitution et la localisation des activités pratiquées dans le gisement
ainsi que la compréhension des modes de gestion des supports lithiques afin d’obtenir
une vision dynamique de l’occupation du site.
2 En Europe Occidentale l’identification du travail des matières dures animales, à travers
l’analyse des vestiges d’utilisation, est essentiellement bien documentée pour la période
du  Magdalénien.  Les  analyses  tracéologiques  des  artefacts  lithiques  provenant  de
différents sites attestent de l’importance du travail de ces matériaux, majoritairement
effectué  avec  des  burins :  Cassegros  (Vaughan  1981) ;  Verberie  (Keeley  1981,  1988 ;
Symens 1983) ; Pincevent (Moss & Newcomer 1982 ; Plisson 1985) ; Pont-d’Ambon (Moss
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1983a) ; Paglici (Donahue 1988) ; Laminak II (Gonzalez & Ibanez 1994) ; Berniollo et Santa
Catalina  (Ibanez  &  Gonzalez  1996) ;  Rekem  (De  Bie  &  Caspar  1997) ;  Champréveyres
(Plisson in Cattin 2003).
3 Pour le Gravettien, les études tracéologiques sont encore peu abondantes, en particulier
en Europe Occidentale. Les seules informations disponibles proviennent essentiellement
des sites en Europe Centrale et Orientale, tels que Willendorf II en Autriche (Gurova 1998)
et Temnata Dupka Cave et Orpheus I, en Bulgarie (Gurova 1995), ou le travail des matières
osseuses est attesté.
4 L’étude  tracéologique  du  matériel  lithique  de  La  vigne  Brun,  fournit  à  ce  titre,
l’opportunité de mieux connaître le rôle technique et fonctionnel de ces matériaux afin
de  mieux  préciser  les activités  pratiquées  et  l’organisation  économique  des  groupes
gravettiens en Europe Occidentale. 
5 À La  Vigne Brun,  les  conditions  sédimentaires  n’ont  pas  favorisé  la  conservation du
matériel faunique, et par conséquence de l’industrie osseuse, à l’exception de quelques
rangées  dentaires  de  cheval  et  de  quelques  éléments  post-crâniens  de  renne.  La
tracéologie constitue donc la seule approche permettant de déterminer la présence d’un
travail de matières dures animales dans le site.
 
Présentation du site
6 La Vigne Brun se situe sur le cours supérieur de la Loire, sur la commune de Villerest, en
amont  de  Roanne  (fig. 1).  Le  site  appartient  à  l’ensemble  des  gisements  du  Saut-du-
Perron,  regroupant  le  Champ Grand (Paléolithique Moyen),  le  Rocher de la  Caille,  la
Goutte Roffat et le gisement Moreau.
 
1 – Localisation géographique du gisement La Vigne Brun (Loire, France).
7 À une trentaine de mètres au-dessus du cours de la Loire, un ancien méandre a formé un
replat rocheux, abandonné par un déplacement du cours du fleuve (Kervazo 1984). À cet
endroit, six occupations moustériennes ont précédé l’arrivée des Gravettiens (Combier
1976). Le comblement de ce méandre provient de l’apport latéral d’arènes granitiques
depuis le versant et le sommet du plateau. La sédimentation s’est effectuée de manière
suffisamment régulière n’altérant donc pas les dépôts archéologiques.
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8 La présence de fléchettes et de pointes de Font-Robert permet d’attribuer La Vigne Brun à
une  phase  ancienne  du  Gravettien.  Les  datations  effectuées  sur  os  brûlés  situent
l’occupation vers 23 000 ± 1000 BP (Evin 1982). Une datation obtenue sur charbon donne
quant à elle 24 900 ± 900 BP (Combier 1980).
9 L’originalité  du  site  réside  notamment  en  la  présence  d’importantes  structures
construites. Au nombre de six, elles sont de formes circulaires, mesurant 5 à 6 mètres de
diamètre.  Chacune possède en son centre un foyer en cuvette,  entouré de blocs.  Ces
structures ne connaissent pas d’équivalent en Europe occidentale mais  rappellent  les
grands campements gravettiens des plaines russes et ukrainiennes (fig. 2a). 
10 Le site fait  l’objet  d’une étude interdisciplinaire intégrant l’analyse technologique (D.
Pesesse),  l’étude  de  la  répartition  spatiale  des  vestiges,  (E.  Nonet)  et  l’étude
archéozoologique  (L.  Fontana).  D’autres  études  sont  également  en  cours,  tels  que  la
sédimentologie (B. Kervazo) et l’anthracologie (I. Théry).
11 L’ensemble  de  la  série  lithique  comprend  plusieurs  dizaines  de  milliers  de  pièces.
L’importante production lamino-lamellaire a majoritairement été réalisée sur des silex
provenant du Cher, de l’Orléanais, du Macônnais ainsi que sur des silex locaux (Masson
1981).  Cette  diversité  des  sources  d’approvisionnement  rend compte  de  l’étendue du
territoire parcouru par les Gravettiens (environ 230 km à vol d’oiseau). L’essentiel des
activités  de  débitage  est  orienté  vers  la  production  de  pointes  à  dos :  gravettes,
microgravettes et pointes à dos alternes (Pesesse 2003). Les outils de fonds commun tels
que  les  burins,  grattoirs  et  les  pièces  esquillées  constituent  une  part  importante  de
l’outillage.
 
2a – Plan de la fouille de La Vigne Brun.
 
L’unité OP10
12 L’unité OP10 désigne une structure d’une surface de 25m2, délimitée par un bourrelet de
terre issu du creusement surmonté de dalles et de blocs de granit de grandes dimensions.
Au centre de l’unité les fouilles ont mis au jour un foyer en cuvette. Sur un remplissage de
80  cm,  une  alternance  de niveaux  ocrés  et cendreux  a  été  observée  (B.  Gély,
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communication orale),  suggérant  une  certaine  complexité  dans  la  mise  en place  des
dépôts archéologiques (fig. 2b). 
13 La série lithique comprend au total 871 outils : pointes de la gravette (N = 448), pointes à
dos alternes (N = 78), fléchettes (N = 12), pointes de Font – Robert (N=4) et des outils
associés à des activités domestiques tels que les burins (N = 240), grattoirs (N = 51), pièces
esquillées (N = 106), perçoirs (N = 5) et lames tronquées (N = 3).
 
2b – L’unité OP10 en début de fouille (à gauche) et détail du foyer découvert (à droite).
 
Analyse tracéologique - résultats
14 L’étude des traces d’utilisation conservées sur les outillages lithiques de l’unité OP10 rend
compte  d’un  spectre  de  matières  travaillées  et  d’activités  très  variées,  relatifs  au
traitement  de  matières  animales  (os,  bois  de  cervidé  et  peau),  minérale  et  végétales
ligneuses (Tableau 1).
15 Globalement, les matières dures animales figurent parmi les matériaux les plus travaillées
(28 %, N = 52z.u.), avec les autres matières dures (34 %, N = 62) et la peau (31 %, N = 57). Le
travail du bois végétal (4 %, N = 7) et du minéral (3 %, N = 6) sont peu représentés (fig. 3).
Cette prédominance du travail des matériaux osseux est par ailleurs observée sur d’autres
gisements du Paléolithique Supérieur.
 
Tableau 1 – Synthèse des zones actives, actions et types de matières travaillées par les burins et
les grattoirs.
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3 – Synthèse des matières travaillées et des supports lithiques utilisés.
16 Deux types d’outils portent des vestiges du travail de matériaux osseux : les burins et les
grattoirs. L’état de conservation de ces pièces, jugé bon pour 43 %, a permis la lecture des
traces d’utilisation à forts grossissements (200x). En dehors des matières dures animales
(60 %, N = 48 z.u) les burins portent des traces relatives au travail de matières dures (17 %,
N = 14z.u.), de bois végétal (7 %, N = 6z.u.), de matière minéral (5 %, N = 4z.u.) et de la peau
(5 %, N = 4z.u). Pour 5 pièces (5 %, N = 5z.u.) la matière travaillée reste indéterminée.
17 Seulement certaines catégories de burins ont été utilisées comme outil : les burins dièdres
et les burins d’angle.
18 Ces  pièces  témoignent  d’une  exigence  importante  dans  la  sélection  des  supports
(recherche de lames fines et régulières en silex allochtone) ainsi que dans la mise en place
de dièdres latéraux et  terminaux,  dont la délinéation et  l’angulation sont recherchés
(Pesesse 2002).
19 Les burins présentent deux types de zones actives : l’extrémité burinante formée par le
dièdre terminal et les bords tranchants des pièces - support. Les extrémités burinantes
témoignent essentiellement d’actions de rainurage de matières animales dures (os et bois
de cervidés). Les bords tranchants des supports ont été utilisés pour effectuer des actions
transversales et longitudinales sur ces matériaux : dix-neuf zones usées produites par le
rainurage sont observées sur les extrémités burinantes des burins dièdres et des burins
d’angle. Parmi celles-ci, 4 z.u. sont caractéristiques de l’os (fig. 4b) et 6 z.u. concernent le
rainurage de bois de cervidé (fig. 4a ; fig. 5a,b,c). Les polis d’usage localisés sur ces zones
actives sont généralement de faible intensité (De Araujo Igreja 2002). Ces pièces portent
également  sur  les  bords  adjacents  au  biseau  et  sur  les  bords  tranchants  des  pièces-
support,  des  polis  produits  par  un  travail  longitudinal  (sciage,  5z.u.)  et  transversal
(grattage, 24z.u.) sur des matières dures animales ; une détermination plus précise de la
nature des matières travaillés étant difficile.
20 Les matériaux ont été travaillés essentiellement dans un état sec, à l’exception de deux
burins qui présentent sur les bords latéraux des vestiges de grattage d’os et de bois de
cervidé humide.
21 Parmi 51 grattoirs, ayant en grande partie servie à gratter la peau (80 %), 4 pièces portent
sur leur front des traces produites par le grattage de bois de cervidé. Deux de ces pièces,
ont été utilisés sur du bois de cervidés humidifié (fig. 6).
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4 – Burins utilisés pour rainurer de l’os (a et b). Dessin D. Pesesse.
 
5 – Burins utilisés pour rainurer du bois de cervidés (a, b, c). Dessins S. Renault.
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6 – Fronts de grattoir utilisés pour racler du bois de cervidés (a, b, c).
 
Intégration des traces d’utilisation dans les processus
techniques
22 Deux stades sont distingués dans la transformation des matériaux osseux : la fabrication
d’objets  et  leur entretien.  Le premier est  caractérisé par une succession d’opérations
techniques par rainurage, sciage et raclage visant l'obtention d’un support d’outil, son
façonnage et la finition de l’objet. Le second, l'entretien (affûtage, réparation et réaména-
gement),  caractérisé essentiellement par des actions de raclage et d’abrasion, est une
phase opératoire qui consiste à restaurer la capacité fonctionnelle des outils (Ibanez &
Gonzalez 1996).
23 À partir  de l’étude tracéologique,  des hypothèses concernant la  mise en relation des
cinétiques de travail  identifiées avec les  différentes phases de production d’un objet,
peuvent  être  proposés.  Les  actions  de  rainurage,  perforation  et  de  sciage  sont
caractéristiques de l’étape de fabrication alors que le raclage est une opération commune
à la fabrication (obtention du support et façonnage) et à l’entretien.
24 Ainsi, les usures relatives au rainurage observées sur les burins dièdres et burins d’angle
semblent correspondre à l’utilisation de ces outils lors de la fabrication d’objets en os et
en bois de cervidés, plus précisément dans l’extraction du support. En effet, au gravettien,
le procédé d’obtention de supports en bois de cervidé par double rainurage semble se
généraliser (Goutas 2002). Enfin, les traces de raclage observées sur les bords des supports
des burins ainsi que sur les fronts des grattoirs peuvent avoir été produits soit lors du
façonnage, soit lors de l’entretien. La présence d’un travail de bois de cervidé, matériau
privilégié pour la fabrication d’armes de chasse (sagaies, harpons) s’articule bien avec
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l’équipement lithique qui est majoritairement composé d’armatures (gravettes). En outre,
sur la face supérieure de certaines de ces gravettes,  des arêtes portent des traces de
frottement  avec  de  l’os.  Ces  usures,  très  localisées,  semblent  être  le  résultat
d’emmanchement,  suggérant  une  utilisation  comme  couteau,  comme  le  démontre  la
présence, sur le bord tranchant, les polis de découpe de matières carnées.
25 Dans l’ensemble, les résultats tracéologiques confirment l’importance de la chasse parmi
le spectre d’activités pratiquées dans le gisement.
26 Dans l’état actuel de l’étude tracéologique, la reconstitution des processus techniques
régissant la transformation des matières dures animales à la Vigne Brun s’avère limité en
raison de la mauvaise conservation des matériaux organiques.  Pour cette période, les
études  technologique  et  fonctionnelle  des  industries  osseuses  sont  en  cours  de
développement  et  d’application.  Ainsi,  l’état  des  connaissances  sur  les  modalités
d’exploitation des matériaux osseux reste insuffisant pour permettre avec précision la
reconstitution des chaînes opératoires à partir des vestiges d’utilisation sur les outils
lithiques. La poursuite de l’étude cherchera à mieux corréler les usures observées sur les
outils lithiques avec les différentes opérations techniques comprises dans la manufacture
d’objets osseux.
 
Conclusions
27 À La Vigne Brun, l’étude tracéologique témoigne d’un travail des matières dures animales
(os et bois de cervidés), auquel ont largement participé les burins et quelques grattoirs.
28 Les burins,  en particulier dièdres et  d’angle,  constituent des outils  fonctionnellement
spécialisés dans le travail de l’os et du bois de cervidé ; sur ces pièces, des relations sont
visibles entre la gestion du support, la morphologie et la finalité fonctionnelle (De Araujo
Igreja & Pesesse, à paraître).
29 Les  usures  observées  sur  ces  outils  témoignent  de  différentes  modalités  de
fonctionnement. L’utilisation des dièdres terminaux et des bords tranchants des pièces-
support, utilisés d’une part pour le rainurage, d’autre part pour du raclage et du sciage,
révèlent le caractère polyvalent des burins. Le caractère multifonctionnel de ces pièces
est par ailleurs attesté sur d’autres sites du Paléolithique Supérieur : Verberie, Rascano et
El Juyo (Keeley 1988) ; Laminak II (Gonzalez & Ibanez 1994) ; Berniollo et Santa Catalina
(Ibanez & Gonzalez 1996).
30 L’absence  d’une  industrie  osseuse  à  La  Vigne  Brun,  ne  permettant  pas  une  étude
combinée avec l’industrie lithique, limite la compréhension des processus techniques au
sein desquels les outils lithiques sont intervenus. Toutefois,  à partir des informations
obtenues  sur  la  nature  des  matières  travaillées  et  les  mouvements  effectués,  des
hypothèses préliminaires peuvent être proposées :  les usures observées sur les burins
peuvent correspondre à des étapes de débitage (sciage et  rainurage) et  de façonnage
(raclage) d’objets en os et bois de cervidés ; celles observées sur les grattoirs s’inscriraient
soit dans les étapes de fabrication (façonnage) soit dans l’entretien.
31 Enfin, notons que le traitement des matières dures animales s’intègre dans une gamme
d’activités variées pratiquées dans l’unité OP10 : des activités relatives à la chasse et au
traitement de matières telles que la peau, le minéral et le bois végétal, suggérant une
durée d’occupation(s) du site assez longue(s).
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RÉSUMÉS
Découvert dans les années 80, le site de plein air de La Vigne Brun (Loire, France) est un gisement
gravettien sans équivalent dans le contexte des sites du début du Paléolithique Supérieur en
Europe  Occidentale.  L’excellent  état  de  conservation  de  l’industrie  lithique  localisé  dans  des
structures d’habitat bien définis, autorise la réalisation d’une étude interdisciplinaire incluant
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l’analyse tracéologique. Celle-ci, intégrée à l’analyse technologique et à la répartition spatiale des
vestiges, contribue à la détermination des activités pratiquées dans le gisement.
L’étude des traces d’utilisation du matériel lithique provenants de l’unité OP10 a ainsi permis
d’identifier  les  les  taches  et  les  matières  travaillées  moyen  des  outils  de  silex  dans  cette
structure.  Nous  ne  présenterons  ici  que  les  résultats  relatifs  au  travail  de  matières  dures
animales.
L’emploi des burins et des grattoirs domine dans les processus techniques de transformation de
l’os et du bois de cervidé. Les burins ont servi essentiellement au travail des matériaux osseux.
Cet outil semble concentrer différentes opérations techniques, telles que le rainurage, le sciage,
et le raclage. Pour le rainurage, des liens ont pu être établis avec la morphologie de la zone active
formée par l’extrémité burinante. Les grattoirs, essentiellement utilisés dans le traitement de la
peau, sont intervenus plus ponctuellement sur le bois de cervidés.
L’état actuel de l’analyse tracéologique montre que l’exploitation des matières dures animales
fait partie du spectre d’activités pratiquées au sein de l’unité OP10. A partir des résultats obtenus,
la reconstitution des processus techniques des artefacts osseux est abordée : les traces d’usure
identifiées semblent correspondre à des phases de fabrication et/ou d’entretien.
The open-air site of La Vigne Brun (23-24 Ky B.P.), in the Loire valley (France), is exceptional due
to well preserved fireplaces and a wide variety of stone tools. Highly similar to gravettian sites of
central and Eastern Europe, La Vigne Brun is unique in Western Europe.
The purpose of this paper is to present preliminary results on use-wear analysis of stone tools
with  special  emphasis  on  the  work  of  animal  hard  materials.  These  materials  were  worked
mainly with burins and end-scrapers. Burins were primarily used on bone and antler and for
different  types  of  tasks:  grooving,  sawing  and  scraping.  Some  functional  links  are  observed
between  the  morphology  of  the  active  edges  and  the  action  of  grooving.  End-scrapers,
specifically used to work hide, were used more rarely on antler.
Thus, use-wear results show the presence of worked animal hard materials in the wide range of
the activities carried out. Through use-wear data, two types of tasks in the processing of bone
and antler can be proposed: manufacture and/or maintenance.
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